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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 
DENGAN PERILAKU HIDUP SEHAT SISWA KELAS IV 
SDN PLUMBON KECAMATAN TEMON 
KABUPATEN KULON PROGO 
 
 
Oleh: 
PURWANTI 
08601247404 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan UKS 
terhadap perilaku hidup sehat siswa kelas IV SDN Plumbon Kecamatan Temon 
Kabupaten Kulon Progo. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subyek dari penelitian ini adalah 
siswa kelas IV SDN Plumbon Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, sejumlah 
28responden. Pengambilan data menggunakan survey, dengan instrumen berupa 
angket untuk variabel pengetahuan UKS, dan wawancara untuk variabel perilaku 
hidup sehat. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis deskriptif 
pengetahuan UKS siswa kelas IV SDN Plumbon Kecamatan Temon Kabupaten 
Kulon Progo masuk dalam kategori tinggi, dan berdasarkan hasil wawancara, 
perilaku hidup sehat siswa kelas IV SDN Plumbon Kecamatan Temon Kabupaten 
Kulon Progo juga masuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan UKS terhadap perilaku hidup sehat 
siswa kelas IV SDN Plumbon Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. 
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